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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus, 
pengetahuan dan pemahaman tentang tax amnesty, kemudahan sistem elektronik 
perpajakan terhadap manfaat program tax amnesty. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari 
penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang yang terdapat di KPP Pratama 
Pulogadung sebanyak 30 resonden wajib pajak pribadi dan 30 responden wajib 
pajak badan. Data sekunder bersumber dari riset kepustakaan. Data primer diuji 
dan dianalisis dengan SPSS versi 22.0 melalui uji kualitas data (uji validitas dan 
uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, dan 
uji normalitas), dan uji hipotesis (adjusted R2, uji t, dan uji f). 
     Hasil penelitian uji validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa semua butir 
pernyataan dalam kuesioner adalah valid dan semua variabel independen yang 
diuji adalah reliabel. Hasil penelitian uji heteroskedastisitas menunjukan tidak 
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 
digunakan untuk memprediksi antusiame wajib pajak terhadap program tax 
amnesty. Hasil penelitian uji multikolonieritas menunjukan tidak ada 
multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Hasil penelitian 
uji normalitas dengan grafik normal plot dan histogram menunjukan model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 
    Uji hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear sederhana. Hasil 
penelitian uji adjusted R2 menunjukan 85,3%, 55,2%, 4% untuk wajib pajak 
pribadi dan uji adjusted R2 untuk wajib pajak badan menunjukan 28,1%, 8,8%, 
17,2%. Variasi antusiasme wajib pajak terhadap progam tax amnesty dapat 
dijelaskan oleh kualitas pelayan fiskus, pemahaman dan pengetahuan tentang tax 
amnesty  dan kemudahan sistem elektronik, sisanya 14,7%, 44,8%,  96% untuk 
wajib pajak pribadi, 71,9%, 91,2%, 82,8% untuk wajib pajak badan dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model regresi. Hipotesis diterima 
jika probabilitas Ha < 0,05 maka H0 ditolak. Hipotesis ditolak jika probabilitas Ha 
> 0,05 maka H0 diterima. Hasil penelitian uji t dan f menunjukan variabel 
independen secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan teradap antusiasme 
wajib pajak terhadap program tax amnesty yang berarti semua hipotesis dalam 
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